





報 告 者 名 題 目 学 会 名 月
Sugita Fumi 共○ Variations in Spring Water Chemistries











湯之上 英 雄共○ 類似団体別市町村財政指数表を用いた市町
村合併の評価
日本地方財政学会 ５





師 尾 晶 子 文字と社会 日本西洋古典学会
第60回大会 (一橋大学)
６
湯之上 英 雄共○ 合併自治体の職員意識調査から見る市町村
合併の検証
日本公共政策学会 ６










神 保 雅 人共○ Systematic Study of 1-loop Correction






















執 筆 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月













神 保 雅 人共○ GRACE/SUSY-loop を用いた




















師 尾 晶 子 ｢ポリスの連続性と展開｣ 『西洋史学』
234号
11








執 筆 者 名 書 名 発 行 所 月
栗 林 共○ 『財政学』 (第三版) 創成社 ５
[訳 書]
著 者 名 訳 者 名 原 書 名 訳 書 名 発 行 所 月
Bryan Caplan 湯之上 英 雄共○ The Myth of the
Rational Voter
『選挙の経済学』 日経 BP社 ６
